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Abstract. 
This study aimed to predict social self-concept through parenting 
styles as perceived by students in grades (6-10) of the basic education in the 
Sultanate of Oman. The sample included 509 students randomly selected 
from different school districts. The participants responded to the social self-
concept questionnaire and the parenting authority questionnaire. The results 
indicated that the sample had high levels of social self-concept and parenting 
styles, except for the permissive style of father and mother. The authoritative 
style emerged as the most recognizable style among the students. Statistically 
significant gender differences were found in the level of the social self-
concept in favor of females, and in the parenting styles in favor of males. In 
addition, there were no statistically significant differences in both variables 
based on students’ school grades. Multiple Regression analyses revealed that 
the social self-concept could be significantly predicted by two parenting 
styles (father authoritative style, mother authoritative style) after controlling 
for sex effect. 
 Keywords: Parenting Styles; Social Self Concept; Prediction; Sultanate of 
Oman. 
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  التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة الحلقة الثانية
  بسلطنة عمان من التعليم الأساسي
 
 فهيمة بنت حمد السعيدية
 سلطنة عمان -جامعة السلطان قابوس
 moc.liamg@idiasla.amihaf
 سعيد بن سليمان الظفريد. 
 سلطنة عمان -ومجلس البحث العلمي  جامعة السلطان قابوس
 mo.ude.uqs@irfahdla
 
 : البحثمستخلص 
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن إمكانية التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال 
) من التعليم الأساسي بسلطنة عمان، وشملت 10 -6أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة الصفوف (
لذات م ا) طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وباستخدام مقياس مفهو519عينة الدراسة (
الاجتماعي، ومقياس أنماط التنشئة الوالدية، أظهرت النتائج مستوى مرتفعا في مفهوم الذات 
الاجتماعي، وأنماط التنشئة الوالدية باستثناء النمط المتساهل للأب والأم، وظهر النمط الحازم كأكثر 
في مستوى مفهوم الذات  إحصائياالأنماط إدراكا لدى الطلبة، كما أشارت النتائج لوجود فروق دالة 
الاجتماعي لصالح الإناث، وفي أنماط التنشئة الوالدية لصالح الذكور، في حين لم تظهر أي فروق في 
متغيرات الدراسة بناء على الصف الدراسي، ودلت النتائج على إمكانية التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي 
 النمط الحازم للأم) وذلك بعد ضبط تأثير الجنس. من خلال أنماط التنشئة الوالدية (النمط الحازم للأب،
 
 
 .أنماط التنشئة الوالدية، مفهوم الذات الاجتماعي، التنبؤ، سلطنة عمان ية:الكلمات المفتاح  
  
  سعيد الظفري -فهيمة السعيدية  التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال أنماط التنشئة الوالدية
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 مقدمة
) من الأبعاد المهمة في شخصية الانسان؛ حيث يبدأ الفرد tpecnoc-flesيعد مفهوم الذات (
والآخرين المحيطين به منذ المراحل الأولى في حياته وعبر المراحل في تجميع المعلومات عن نفسه 
)، من خلال التفاعل المستمر مع المحيط الاجتماعي الذي 9015العمرية المختلفة (درويش وفرحات، 
)، لتتكون لدى الفرد صورة افتراضية يعبر بها عن نفسه في الجوانب 2015يعيش فيه (الفيلكاوى، 
والعقلية والاجتماعية، وما يصاحبها من مشاعر وأفكار واتجاهات للشخص عن  الجسدية والانفعالية
)، وعليها تتحدد ردود أفعال الفرد وتوقعاته عن نفسه 5015نفسه بمختلف هذه الجوانب (الشريف، 
والآخرين في المواقف الحياتية، ويفسر بها الخبرات التي تمر به في مراحل العمر المختلفة (شريم 
 ).1115وملحم، 
ويشكل التفاعل مع البيئة المحيطة بالفرد المحور الأساسي الذي يساهم في نمو مفهوم الذات 
مع الأفراد، ليتطور بصورة تدريجية عبر مراحل النمو المختلفة، وتشترك العديد من العوامل في 
م  ذاته تقيي التأثير على نمو مفهوم الذات مثل العوامل الوراثية وما يرتبط بها من قدرات الفرد على
وتقييم الأحداث والمواقف، والعوامل البيئية كالظروف الاجتماعية والثقافية في البيئة المحيطة به، وما 
يرتبط بها من خبرات للنجاح والفشل وكيفية تفسير الفرد لهذه الخبرات، وأنماط التعامل والتنشئة 
ن الأشخاص المهمين للفرد كالوالدين الوالدية، ونظرة الآخرين للفرد وما يرتبط بها من تقييمات م
)، وتتداخل هذه العوامل لتؤثر في نمو وتطور 2115؛ المهايرة، 2115، محافظة والزعبيوالرفاق (
مفهوم الذات لدى الأفراد، كما أنها توجد تمايز في مفهوم الذات من شخص لآخر، فالأفراد وإن كانوا 
؛ إلا أن اختلاف ادراك كل منهم وتفاعله مع البيئة ينتمون إلى نفس البيئة ويخضعون لنفس المؤثرات
 من شخص لآخر في مفهوم الذات. االاجتماعية التي ينتمي إليها يوجد اختلاف
ويعتبر نموذج شافلسون وزملائه من أشهر النماذج المفسرة لمفهوم الذات، حيث اقترحوا 
متعددة الأبعاد تنتظم بشكل هرمي ات مفهوم الذفكرة الطبيعة الهرمية لمفهوم الذات، وأشاروا أن بنية 
)، البعد الأول هو بعد مفهوم الذات الأكاديمي الذي يعكس 0015في بعدين أساسيين (السفاسفة، 
تصورات الطلاب في واحد أو أكثر من المواد الاكاديمية مثل الرياضيات أو العلوم أو اللغات، أما 
 من مفهوم الذات الجسمية ومفهوم الذات العاطفيةالبعد الثاني فيشمل مفهوم الذات غير الأكاديمي ويتض
)، وبالرجوع إلى الأدبيات والدراسات 7102 ,ppalK؛ 2015ومفهوم الذات الاجتماعية (تعلب، 
السابقة التي تناولت مفهوم الذات نجد أن أغلب الدراسات ركزت على مفهوم الذات غير الأكاديمي من 
 ,nivioB & ,hsraM ,yauG ;3002 ,kivlaakS & gnoBخلال ربطه بالعديد من المتغيرات (
، إلا أن الدراسات خاصة العربية والتي )8102 ,dnalssieR & ,smadA ,iwagnaS ;3002
ت خاصة تلك التي اهتم ،-نيفي حدود علم الباحث- اهتمت بمفهوم الذات غير الأكاديمي ما زالت قليلة
 بمفهوم الذات الاجتماعي.
ماعي عن إدراك الشخص لنفسه ومدى قبوله الاجتماعي من قبل يعبر مفهوم الذات الاجت
 enryBالآخرين، بالإضافة إلى مهاراته الاجتماعية فيما يتعلق بتفاعلاته الاجتماعية مع الآخرين (
) كالوالدين والرفاق والأخوة وغيرهم من المحيطين به، ويشير كذلك للصورة 6991 ,noslevahS &
)، ويعبر كذلك عن 6015ين يرونه بها أو يتوقعونها منه (محمد خير، التي يعتقد الشخص أن الآخر
 & ihjarlAالتصورات والمدركات الشخصية للطلاب ومدى رضاهم عن علاقاتهم الاجتماعية (
)، كما يعبر عن الصورة المدركة التي يكونها الفرد، والتي تعكس الصورة التي 5102 ,irfahdlA
)، 6015التي كونها خلال تفاعله الاجتماعي مع الآخرين (الفيلكاوى، يتوقع أن الآخرين يرونه بها، و
ويمكن القول أن مفهوم الذات الاجتماعي صورة افتراضيه كونها الفرد استنادا إلى أقوال الآخرين 
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وتصرفاتهم معه خلال مواقف التفاعل الاجتماعي؛ لتعكس فكرة الفرد عن نفسه كما يتوقع أن يراه 
 نه هذه الفكرة من جوانب إيجابية أو سلبية، صحيحة أو خاطئة.الآخرين، وما تتضم
وينقسم مفهوم الذات الاجتماعي إلى بعدين رئيسيين: مفهوم الذات الاجتماعي الذي يشير إلى 
الأسرة وعلاقة الفرد مع الأخوة والوالدين، ومفهوم الذات الاجتماعي المتعلق بالبيئة المدرسية مع 
ن بعدان آخران هما الأقران من نفس الجنس والأقران من الجنس يل الجانبالزملاء والمعلمين، ويكم
ويتم تمييز )، 6102 ,rerrehcS & ,hcaR ,lekcerP ;6991 ,noslevahS & enryBالآخر (
بشكل أوضح مع نضج المراهقين "الأقران من نفس الجنس" و " الأقران من الجنس الآخر" بعد 
يتطور من خلال تقييم السلوك  مفهوم الذات الاجتماعيمن هنا يظهر لنا إن ، (yrrebanihS, )6102
الاجتماعي للفرد، ومن خلال العلاقات والتفاعلات المتبادلة والمستمرة مع الآخرين في السياقات 
ن يفي حدود علم الباحث-)، ويلاحظ ندرة الدراسات 7891 ,fruW & sukraMالاجتماعية المختلفة (
المتوفر و وعلاقته بمفهوم الذات الاجتماعي، التي اهتمت بالسياق الاجتماعي الذي ينتمي إليه الفرد –
 ;5102 ,irfahdlA & ihjarlAمنها ركزت على البيئة المدرسية والتفاعل مع الرفاق والمعلمين (
)، بينما لم يتوصل الباحثان لأي دراسة تناولت أنماط التنشئة 0102, leznerF & ,ztoG ,lekcerP
 . الشباباساتها على مفهوم الذات الاجتماعي خاصة لدى الوالدية أو علاقات الفرد الاحتماعية وانعك
 ,a3991 ,wonedooG((أما فيما يتعلق بمحتوى مفهوم الذات الاجتماعي يشير جودناو 
التمييز بين نوعين لمفهوم الذات، مفهوم الذات الاجتماعي للقبول الذي يشير إلى  لإمكانية b3991
والشعور بالانتماء والاندماج مع الأقران،  من قبل الآخرين، تصورات الذات عن قبولها اجتماعيا
ومفهوم الذات الاجتماعي للتأكيد ويمثل تصورات الذات عن قدرتها على تأكيد نفسها، وتقييم المهارات 
الاجتماعية التي يمتلكها الفرد، خاصة في المواقف التي تتطلب اتخاذ قرار، أو فرض نوع من السيطرة 
)، لذا فالسياق أو البيئة 4102 ,lekcerP & lgoV(قدرة الفرد على التنافس في موقف معين ك
الاجتماعية التي ينتمي لها الفرد هي المؤثر الفعال في نمو وتطور مفهوم الذات الاجتماعي، وما يرافقها 
من تفاعل وتكون صورة افتراضية بناء على تعامل الآخرين مع الفرد من جهة وخبرات وشخصية 
 جهة أخرى، وما يرافقها من تصورات وأفكار من الفرد عن نفسه. الفرد من
وبالرغم من ندرة الدراسات التي ربطت بين مفهوم الذات الاجتماعي والمفاهيم النفسية 
الأخرى، إلا أن الدراسات المتوفرة تؤكد أن الذات الاجتماعية هي نتاج اجتماعي تتداخل الكثير من 
ئص الجسمية والعقلية للفرد، والدور الاجتماعي الذي يقوم به أو ه، مثل الخصايلالعوامل في تشك
المتوقع منه، وطبيعة التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية المحيطة به، وأنماط التنشئة الوالدية 
) ويحدث 2015المتبعة وتقييمات الآخرين المؤثرين من حوله كالأصدقاء والوالدين والمعلمين (عزام، 
ل عملية التنشئة الاجتماعية، حيث تتشكل وتتكون ذوات الأفراد كاستجابة لمعاملة الآخرين كل هذا خلا
) خاصة الأشخاص المقربين للفرد كالوالدين؛ حيث تشير الدراسات (عبد الله، 2015لهم (البلوشية، 
فرد به ال ) إلى ان أهم وأكثر الأوساط الاجتماعية تأثيرا في حياة الأفراد هو وسط الأسرة، يبدأ2015
أول تفاعل اجتماعي في حياته مع الوالدين، ويظهر تأثيره في المراحل اللاحقة؛ حيث أشار زهران 
را ، نظالفتوة) أن دور التنشئة الوالدية يظهر بصورة أكبر خلال مرحلة 0015ن، ي(في الظفري وآخر
والميل  وي للأقرانللتغيرات التي تحدث للفرد في جوانب الشخصية المختلفة، وظهور التأثير الق
 لاحترام هذا الاستقلال من قبل الوالدين دون التوقف عن رعايته.  الشابللاستقلال مع رغبة 
فالفرد كما ذكر روجرز يحاول الحصول على الاعتبار الإيجابي من الأفراد المحيطين به 
فة، طف (السفاسمن خلال شعور الفرد بأنه موضع تقدير واحترام وبما توفره علاقته بهم من دفء وع
  سعيد الظفري -فهيمة السعيدية  التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال أنماط التنشئة الوالدية
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) أن 9015) مما يؤدي إلى بناء مفهوم ذات إيجابي، وفي المقابل أشار الراجي (في الموسوي، 0015
الفشل في الحصول على التقبل من الآخرين يؤدي بالفرد إلى الشك والخوف والتقدير السلبي للذات، 
بحسب  اأو سلبي اكون إيجابيوكخلاصة يمكن القول أن مفهوم الذات الاجتماعي الذي يكونه الفرد قد ي
العوامل المؤثرة فيه، وتفسيرات الفرد وطبيعة العلاقات التي تربطه بمن حوله خاصة داخل الأسرة 
التي ينتمي إليها؛ حيث تشكل أنماط التنشئة الوالدية أحد أهم العوامل المؤثرة في تكوين مفهوم الذات 
من الدراسة لمعرفة التأثيرات الحاصلة على مفهوم ، مما يستدعي تناول المتغيرين بالمزيد الاجتماعي
 .الذات كانعكاس لأنماط التنشئة الوالدية المتبعة في الأسر العمانية
الذات وأنماط التنشئة الوالدية ودورها في تشكيل  وقد تناولت العديد من النظريات مفهوم
ه الوالدان من أساليب اتجاه الذات لدى الأولاد، ومنها نظرية الذات التي أشارت لأهمية ما يمارس
) فالأولاد يكونون مفهوم 2115(الغداني،  الأولاد، وأكدت على أثرها في تكوين ذات إيجابية أو سلبية
حباط حاجاتهم، وما يرافق إن لهم، ومن خلال اشباع أو يذات إيجابي أو سلبي بناء على تقدير الوالد
)، وفي ذات السياق أكدت نظرية 6115ويضات، عملية الاشباع أو الإحباط من ثواب أو عقاب (الع
التعلم الاجتماعي علي أن الطفل قد لا يتعلم ويكتسب السلوكيات بصورة مباشرة دائما، ولكن قد يتعلم 
عن طريق ملاحظة سلوك الغير وكيفية تصرفهم في نفس الموقف، ويأتي بالسلوك المناسب نتيجة 
لم النفس الاجتماعي فيرى أن الفرد لا يبدأ بالتعرف على )، أما ع2115الملاحظة والتقليد (الغداني، 
ذاته بصورة تلقائية، وإنما يبدأ في تعلم أن الآخرين يفهمونه ككائن بصفات معينة، فيبدأ بالتعرف على 
صفات الأشياء من خلال والديه والآخرين المحيطين به خاصة داخل الأسرة، مما يؤدي به إلى تقبل 
)، فالأسرة لها دور بالغ الأثر في حياة الأفراد 2115خرين (حمد، تقييمات الآأو رفض ذاته من خلال 
وسلوكهم وطريقة تفكيرهم واتجاهاتهم، وذلك من خلال نمط تقديم الرعاية والحماية للأولاد، وطريقة 
الأسرة في اشباع حاجات الأفراد الجسدية والفكرية والنفسية والاجتماعية، وطبيعة العلاقات السائدة 
بين الأفراد وخصائصها ونوع التفاعل بينهم، وكلها عوامل تعزز النمو لدى الأولاد في جوانب 
) بما يؤثر كمحصلة عامة على مفهوم 0002 ,kinzcopazS & snibboR( الشخصية الأربعة 
 الذات الاجتماعي للفرد.
اء مع ا الآبويشار لأنماط التنشئة الوالدية كمصطلح بأنها "الطرق والأساليب التي يمارسه
أبنائهم في عملية التنشئة، حيث تتضح من خلال مواقف التفاعل بينهم، بهدف تعديل أنماطهم السلوكية 
)، ، وتتأثر هذه 220، ص.2015والتأثير في شخصياتهم وإعدادهم للمستقبل" (الشرفات والعلي، 
ة، وحجمها، وعمر الأنماط بمجموعة من العوامل مثل شخصية الوالدين، والجو السائد في الاسر
)، ويشار أحيانا إلى 1015الوالدين، والمستوى الاقتصادي والثقافي (الختاتنة والمدانات والعوران، 
)، و"التنشئة 2015هذا المفهوم بمصطلحات أخرى مثل "السلطة الوالدية" (عرطول والرواد، 
عاملة الوالدية" (البريكي )، و"الم3102)، و"الرعاية الوالدية" (الحربي، 2015الاسرية" (أبو بكر، 
)، وسيتم استخدام مصطلح التنشئة الوالدية في هذه الدراسة لشيوع استخدامه في كثير 2015وأحمد، 
"أنماط" و "أساليب" و "اتجاهات" وسيتم  من الدراسات العربية، كما أن الدراسات تباينت في استخدام
  استخدام "أنماط"  في الدراسة الحالية.
أنماط التنشئة الوالدية باهتمام كبير من الباحثين والمشتغلين في العلوم التربوية وقد حظيت 
والنفسية والاجتماعية، وأشارت إلى الارتباط بينها وبين العديد من المصطلحات النفسية، كالتفكير 
)، والذكاء 6102 ,yhtrahlA & irfahdlA)، والهوية (2015التأملي وحل المشكلات (الحاتمية، 
)، ومستوى الخجل 1102 ,irfahdlA)، ومعتقدات الكفاءة الذاتية (5015نفعالي (الرشيدي، الا
)، والتي أكدت بشكل عام على دور أنماط التنشئة 9015)، ومفهوم الذات (الموسوي، 1015(خطاب، 
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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)، إن هذه الأنماط 2015يث (غالوالدية في بناء الشخصية من جميع النواحي، وأشار البدارين و
رة من الوالدين خلال تفاعلهم مع الأولاد تميل للثبات بشكل عام، لتحقيق الصورة التي رسمها الصاد
 الوالدان للأولاد ليكونوا عليها، ولتحقيق ما يتوقعونه منهم.
من أشهر النماذج النظرية المستخدمة في دراسة أنماط  dnirmuaBويعد نموذج بومريند 
ئة الوالدية حسب هذا النموذج بناء على بعدين أساسيين هما: بعد التنشئة الوالدية، وتصنف أنماط التنش
، وحددت باومريند ثلاثة أنماط: الحازمة ssenevisnopseR، وبعد الاستجابة sdnameDالمطالب 
والسلطوية والمتساهلة، وبناء عليها ظهرت مقاييس متعددة لقياس أنماط التنشئة الوالدية، ومن أهمها 
لذي يقيس ثلاثة أنماط للتنشئة الوالدية لكل من الأب والأم، تشمل النمط الحازم ، اiruBمقياس بيوري 
أو الديموقراطي (عال في كلا البعدين)، والنمط المتساهل (عال في بعد الاستجابة ومنخفض في 
المطالب)، والنمط التسلطي (عال في بعد المطالب ومنخفض في الاستجابة) (الظفري وآخرون، 
 مقياس هو الذي تبنته الدراسة الحالية.)، وهذا ال0015
داخل الأسرة ينعكس ذلك على الوالدية ويلاحظ عندما يسيطر نمط معين من أنماط التنشئة 
)، ففي 6115شخصية الأولاد، وقدرتهم على مواجهة التحديات والتعامل مع المشكلات (المومني،
بــين المســؤوليات والواجبــات بين ) الذي يقوم علــى الموازنــة evitatiohtuaالنمط الحازم (
الوالــدين والطفــل، يتصف الوالدان بشكل عام في هذا النمط بالتقبل، ويمارسون درجة أقل من التحكم، 
مما يســمح للطفــل بــالتعبير عــن ذاتــه، وفي المقابل يســمح للوالــدين بوضــع قواعــد تمنع أي 
)، ليصبح الأولاد أكثر قدرة على 6015حسن والحربي والربابعة، تأثيرات سلبية على الأولاد (الم
اكتساب توافق نفسي واجتماعي إيجابي، ويطوروا مهارات ناجحة في التعامل مع الآخرين 
؛ عسيري، 2115؛ عبيدات، 0015الظفري وآخرون، ( )، وأشارت الدراسات6115(المومني،
، ي) كنمط سائد في أنماط التنشئة الوالدية) للنمط الحازم (الديموقراط5115؛ المومني، 6015
 ,ifirahsruoP & izizA ,tarahseB( الأولاد على ات هذا النمط  الايجابيةتأثيروخلصت إلى 
، من خلال ارتباطه بالعديد من المتغيرات النفسية )8002 ,gnahC-edirBcM & gnuehC ;1102
 ,idammahoM ;3102 ,cinaP ;3002 ,zciweikraM & ,elyoD ,ilisavaraKوالمعرفية (
 ). 7102 ,imezaK & ,drafijnaG ,maddaqoM ruopilA
بين النمط الحازم والمستوى العام  إحصائياوأشارت الدراسات لوجود علاقة إيجابية دالة  
بينه وبين )، و9991 ,llerreM & nulCcM ؛ 3102 ,imihaR & ikaraiNلمفهوم الذات (
)، وأشارت 7002 ,aicraG & zenitraMعلى مقياس مفهوم الذات (سرية الاجتماعية المجالات الأ
كذلك لوجود علاقة طردية بين النمط الحازم للاب ومستوى مفهوم الذات، في حين لم يوجد أثر لنمط 
حيث أن مفهوم الذات يصبح أكثر إيجابية ؛ )6115معاملة الام الحازم على مفهوم الذات (الحوسني، 
لضغوط عادية، فيؤدي الوالدان أدوارهم بإيجابية ويمنحان الأولاد الرعاية في حالة تعرض الطفل 
فالنمط الحازم أكثر الأنماط تأثيرا )، 2550 ،والاهتمام مما يؤدي لتكوين مفهوم ذات إيجابي (القماح
وبشكل عام يُكون الأولاد المنحدرون )، 0015عند الطلبة من ذوي مفهوم الذات المرتفع (السرحاني، 
سر تتصف بالحزم والديموقراطية مفهوم ذات أعلى من الأولاد المنحدرين من أسر تتصف بالتسلط من أ
 ).5250(العارضة، 
)، فهو يقــوم علــى قمــع الطفــل، وعــدم الاهتمــام nairatirohtuAأما النمط التسلطي (
يز البدني، وانعدام التعزبحاجاتــه، وفرض التعليمات والأوامر، ويكثر به استخدام التهديد والعقاب 
والمحاسبة الشديدة في التعامل مع الأولاد، ويلاحظ به ضبط مرتفع من الوالدين للأولاد وتقبل منخفض 
  سعيد الظفري -فهيمة السعيدية  التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال أنماط التنشئة الوالدية
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)، ويعتمد أصحاب هذا النمط على سحب الحب، والحرمان 6015من الأولاد (المحسن وآخرون، 
 ,llocsirD(اكل عدة لدى الأولاد العاطفي، وتأكيد السلطة كأساليب عقابية، مما يؤدي إلى ظهور مش
مثل عدم الثقة بالآخرين، والانسحاب، والتحصيل الدراسي ) 8002 ,ttekcorC & ,llessuR
)، فالأطفال في الأسر مرتفعة الضغوط الوالدية يتعرضون أكثر من غيرهم 2015المنخفض (الحقوي، 
حيث ، )2550سلبي (القماح،  لمخاطر واضطرابات سلوكية انفعالية لاحقة نتيجة تكون مفهوم ذات
الأولاد الذين ينتمون لأسر متسلطة يكثر بها العنف الأسري لأن يصبحوا متنمرين أكثر من يتعرض 
ويرتبط هذا النمط عكسيا مع نواتج التعلم الإيجابية ، )4002 ,etiawhtiarB & demhAغيرهم (
 ,ooganaS ,idammahoM ; 7102 ,.la te idammahoM ;3102 ,derflA & einnoK(
 .)  6102 ,ieiebaN & ,eezeR ,inadehaZ ;8102 ,isovaK &
)، 6115(الحوسني في دراسة وظهر النمط التسلطي كنمط سائد في أنماط التنشئة الوالدية 
النمط المتسلط كأكثر الأنماط تأثيرا عند الطلبة متوسطي مفهوم الذات  وأظهرت بعض الدراسات
بين النمط التسلطي ومفهوم  إحصائياعلاقة سالبة دالة )، وفي ذات السياق ظهرت 0015(السرحاني، 
حيث توجد علاقة عكسية ارتباطية دالة بين مفهوم الذات  ؛)9991 ,llerreM & nulCcMالذات (
 ،ائم على الإذلال والإيذاء الجسدي والقسوة والرفض وتفضيل الأخوة (الموسويوأسلوب المعاملة الق
)، 3991 ,nnylF)، وعلاقة سلبية دالة بين مفهوم الذات المرتفع ونمط معاملة الام التسلطي (9015
 ة)، في حين أشارت دراس6115وعكسية بين النمط التسلطي للأب ومستوى مفهوم الذات (الحوسني، 
معاملة الام على مفهوم الذات، ويمكن عزو في نمط التسلطي للعدم وجود أثر ل )6115(الحوسني 
التباين في نتائج الدراسات حول أثر النمط التسلطي إلى تباين تأثير الثقافات المختلفة من مجتمع إلى 
 .)2002 ,retsuL & nehC ;4991 ,oahC(آخر 
لى الرعاية والقبول بدون مطالبة )، الذي يعتمد عevissimrePأما في النمط المتساهل (
)، وتحقيق كـل 2115الأولاد بواجباتهم، فيعيش الطفل في جو ينخفض به الضبط والرقابة (النسور، 
مـا يطلبـه دون ضــوابط، لينــتج عــن مثــل هــذا الــنمط أطفــال لا يتحملــون المســؤولية، ويصــعب 
، ممــا يجعلهــم أكثر عدوانية اتجاه الآخرين (المحسن علــيهم مواجهــة المشكلات التي تعترضهم
 ,niebloH ,zelaznoGوبشكل عام يؤثر هذا النمط بشكل عكسي على الأولاد ()، 6015وآخرون، 
حيث تشير  ؛كثير من المشكلات السلوكية والانحرافات)، ويرتبط بظهور ال2002 ,retliuQ &
نين أكثر اهمالا من آباء وأمهات الطلبة غير العدوانيين الدراسات إلى أن آباء وأمهات الطلبة العدوا
 einnoKويرتبط هذا النمط عكسيا مع نواتج التعلم الإيجابية ( ،)0115والبكور ،  (الهنداوي والزغول
 inadehaZ ;8102 ,.la te idammahoM ;7102 ,.la te idammahoM ;3102 ,derflA &
الذين يتلقون نمط تنشئة متساهل قد يحصلون على درجات أعلى  الطلبةويظهر أن ، )  6102 ,.la te
)، 7002 ,aicraG & zenitraMفي مقياس مفهوم الذات، مقارنة مع الذين تلقوا نمط تنشئة تسلطي (
 ت دراسةحيث أشاروتباينت نتائج الدراسات في العلاقة بين مستويات مفهوم الذات والنمط المتساهل، 
بين النمط  إحصائيالوجود علاقة سالبة دالة  )9991 ,llerreM & nulCcMمكلون وميريل (
) للنمط المتساهل كأكثر الأنماط 0015، في حين أشار السرحاني (المتساهل ومستوى مفهوم الذات
 .مفهوم الذات المتدني ويرتبط طرديا معه فيتأثيرا 
جاءت هذه الدراسة، ولأهمية أنماط التنشئة الوالدية في تكوين مفهوم ذات اجتماعي إيجابي 
، والتي تناولت متغيري -إن وجدت–ففي حدود اطلاع الباحثين هناك ندرة في الدراسات المنشورة 
مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالدية بالدراسة معا، وما تم التوصل إليه من دراسات فقد 
شارة لمفهوم الذات كمستوى عام بدون الإ تدرست أنماط التنشئة الوالدية ومفهوم الذات العام فقط، وتم
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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اءة مفهوم الذات والكف فيأثر أنماط التنشئة الوالدية  تبحث التي) 5015دراسة الخوالدة (ك ،تحديد لأبعاده
إلى وجود علاقة ارتباطية  وتوصلت طالب وطالبة من طلبة جامعة فيلادلفيا، 119الاجتماعية لدى 
مفهوم الذات، وعلاقة ارتباطية مستوى بين النمط الحازم و ذات دلالة إحصائية في الاتجاه الموجب
كما  ،مفهوم الذاتمستوى في الاتجاه السالب بين النمط المتسلط والنمط المتساهل و إحصائيادالة 
نشئة أنماط التتعزى إلى  مفهوم الذاتأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى 
 والدية.ال
الحوار الأسري ومستوى  لبحث العلاقة بين )2015والشيخ ( كريموراسة هدفت دفي حين 
، وتوصلت مدارس محافظة دمشقطالب وطالبة من طلبة  522مكونة من مفهوم الذات لدى عينة 
إلى وجود علاقة النتائج إلى وجود مستوى مرتفع لمفهوم الذات لدى الطلبة، كما أشارت النتائج 
الحوار الأسري  موجب بين درجات الطلبة على مقياسفي الاتجاه ال ارتباطية ذات دلالة إحصائية
 .مفهوم الذاتدرجاتهم على مقياس و
 & ,nirhahS ,namhaR .bAقمر الزمان (وشاهرين عبد الرحمن و ودرس
طالبًا من  22) العلاقة بين أنماط التنشئة الوالدية ومفهوم الذات لدى 7102 ,namazuramaK
علوم الإسلامية بجامعة ماليزيا. وأشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة البرنامج التمهيدي لل
بين النمط الحازم ومفهوم الذات، بينما لم تظهر الدراسة وجود ارتباط بين النمط المتسلط  إحصائيادالة 
 ذات.لوجود علاقة ارتباط عكسية بين النمط المتساهل ومفهوم ا إلىومفهوم الذات، وأشارت النتائج 
) العلاقة بين الذكاء الاجتماعي ومفهوم الذات الاجتماعية 6015الزغول ( دراسةوبحثت 
طالب وطالبة من طلبة كلية العلوم التربوية بجامعة مؤتة. وأشارت النتائج إلى وجود علاقة  220لدى 
وى ارتفاع مستارتباطية موجبة بين الذكاء الاجتماعي ومفهوم الذات الاجتماعية. كما أظهرت النتائج 
توى في مس إحصائيامفهوم الذات الاجتماعي لدى الطلبة، في حين لم تظهر النتائج وجود فروق دالة 
 مفهوم الذات الاجتماعي تعزى إلى الجنس والمستوى الدراسي.
التي هدفت للتعرف على العلاقة بين المشكلات النفسية  )2015(وتوصلت دراسة الشافعي 
طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية في مصر، إلى  110بعاد مفهوم الذات لدى والدراسية والأسرية وأ
وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين المشكلات الأسرية (للطالبات) والمشكلات الاجتماعية 
(للطلاب والطالبات) ومفهوم الذات الاجتماعي، في حين لم تظهر النتائج وجود علاقة ارتباطية ذات 
 إحصائية بين المشكلات الأسرية (للطلاب) ومفهوم الذات الاجتماعي. دلالة
 220أنماط التنشئة الوالدية ومفهوم الذات لدى ) العلاقة بين 2015وبحثت دراسة عبدالله (
لدية أنماط التنشئة الواحيث أوضحت النتائج وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين  ،طالب وطالبة
لكل من عينة الذكور وعينة الإناث، في حين لم تظهر النتائج وجود علاقة ارتباطية دالة  ومفهوم الذات
 للعينة الكلية. أنماط التنشئة الوالدية ومفهوم الذاتإحصائيا بين 
) بين مفهوم الذات لدى مجموعة من المحرومين من الرعاية 5015وقارنت دراسة حسون (
الوالدية ممن يعيشون في المؤسسات الإيوائية والطلبة العاديين الذين يعيشون مع والديهم، وتكونت 
طالب وطالبة، دلت النتائج على وجود فروق بين الإناث العاديات والمحرومات من  500العينة من 
رعاية الوالدية في مفهوم الذات الاجتماعي، وأيضا وجود فروق بين الذكور العاديين والمحرومين ال
من الرعاية الوالدية في مفهوم الذات الاجتماعي، في حين لم تظهر النتائج أثرا لتفاعل الحرمان من 
  سعيد الظفري -فهيمة السعيدية  التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال أنماط التنشئة الوالدية
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عمر الوالدين مع الالوالدين مع الجنس في مفهوم الذات، كما لم تظهر النتائج أثر لتفاعل الحرمان من 
 في مفهوم الذات.
) لبحث أنماط التنشئة الوالدية وعلاقتها بمستوى الذكاء 5115دراسة المومني ( وسعت
الوجداني ومفهوم الذات لدى عينة من طلبة الصف العاشر في محافظة عجلون بالأردن، وتكونت 
وباستخدام مقياس الذكاء الوجداني ) طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، 1220العينة من (
ومقياس مفهوم الذات من إعداد الباحثة ومقياس أنماط التنشئة الوالدية من اعداد عبيدات، أظهرت 
النتائج أن أكثر الأنماط شيوعا كان النمط الحازم، كما أظهرت وجود علاقة ارتباط موجبة بين النمط 
سية بين النمط التسلطي والحماية ونمط الإهمال الحازم ومستوى مفهوم الذات، وعلاقة ارتباط عك
 والنبذ ومستوى مفهوم الذات.
وم مفهالعلاقة بين القبول والرفض الوالدي و) إلى التعرف على 0115( بدروهدفت دراسة 
 . توصلت الدراسةمن طالبات المرحلة الابتدائية بمدينة جدةطالبة  210لدى  والتحصيل الدراسي الذات
، تومستوى مفهوم الذا (للأب والأم)بين القبول الوالدي  إحصائياودالة  ارتباط موجبة علاقةإلى وجود 
 .ومستوى مفهوم الذات (للأب والأم) الوالدي الرفضبين  إحصائياسالبة ودالة علاقة ارتباط و
كونت أغلب إذ ت –في اختيار العينة  -التي تم استعراضها-تم الاستفادة من الدراسات السابقة و
 .، وأدوات الدراسة، وتحليل البيانات، ومناقشة نتائج الدراسة الحالية-نات السابقة من طلبة المدارسالعي
اول تنأنه لم يسبق  -عليهطلاع ما تم الافي حدود  –يلاحظ من خلال استعراض الدراسات السابقة و
ى في تعتبر الأول -الباحثينفي حدود علم -هي بذلك ف ،متغيرات الدراسة الحالية معا في دراسة واحدة
تناول المتغيرات الحالية معا وبنفس الترتيب، وهذا ما يعطيها اختلاف عمن سبقها، ويظهر أهميتها من 
 خلال ندرة الدراسات التي أجريت في البيئة الخليجية والعمانية بوجه خاص.
 مشكلة الدراسة
راسات العربية، ويظهر هذا لم يحظ موضوع مفهوم الذات الاجتماعي باهتمام كبير في الد
في قلة البحوث والدراسات (على حد علم الباحثين) التي تناولت هذا الموضوع، وخاصة في مرحلة 
التي تعد فترة انتقالية لحياة كل فرد ما بين الطفولة والبلوغ والرشد، وما يرافقها من تغيرات  الفتوة
حوظ في دور الأسرة بشكل ملبها ، ويبرز اةالفتى والفتنفسية واجتماعية، تؤثر على شخصية وسلوك 
الفيلكاوى أشارت )؛ حيث 2015(الفيلكاوى، لتخطي هذه المرحلة  للأولادتقديم المساعدة والمساندة 
يعانون من معدل منخفض من مفهوم الذات، وعدم القدرة على  الفتيانإلى أن كثيرا من  )6015(
ة والتي قد تعود أسبابها إلى أنماط التنشئة الوالدية المختلف. التعامل مع المشكلات والأفكار التي تواجههم
وانعكاساتها الإيجابية والسلبية، ومن هنا ولندرة الدراسات التي جمعت بين مفهوم الذات الاجتماعي 
وأنماط التنشئة الوالدية، وجدت الحاجة لدراسة أنماط التنشئة الوالدية التي يمارسها الوالدان مع الأولاد، 
 ة هذه الأنماط في تشكيل والتنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي لدى الفرد في محيط الأسرة العمانية.وأهمي
 أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية الدراسة الحالية من خلال:
 الأهمية النظرية
تبرز أهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية من خلال أهمية موضوعها، لكونها إضافة 
لنتائج جديدة بسبب ندرة الدراسات التي تناولت مفهوم الذات الاجتماعي في علاقته مع أنماط التنشئة 
فية حول عرالوالدية، وعدم تناولها بالدراسة في البيئة العمانية في حدود علم الباحثين، وللزيادة الم
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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أنماط التنشئة الوالدية (الديموقراطي، التسلطي، المتساهل) وعلاقتها بمفهوم الذات الاجتماعي، فجاءت 
هذه الدراسة لسد النقص في الدراسات العلمية وإثراء الأدبيات وإضافة للمكتبة العمانية والعربية من 
 دية.خلال الربط بين مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة الوال
 الأهمية التطبيقية
فهم طبيعة العلاقة بين أنماط التنشئة الوالدية ومفهوم الذات الاجتماعي يساعد الباحثين 
يع المعرفة بناء برامج تعمل على توسفي التربويين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، 
الأولاد، والتي من شأنها أن تعزز مفهوم  حول أنماط المعاملة الوالدية التي يتبعها الآباء والأمهات مع
ذات اجتماعي إيجابي لدى الأولاد، وذلك من خلال عقد الندوات والورش التدريبية واللقاءات المفتوحة 
مع الآباء والأمهات مما يساعد على رعاية الأولاد وتوجيههم توجيها سليما تربويا واجتماعيا والتغلب 
 والاجتماعية والنفسية والسلوكية.على كثير من المشكلات التربوية 
 تعريف المصطلحات 
: "يشير إلى المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد الفرد أن مفهوم الذات الاجتماعي
نها عنه، والتي يدركها الفرد من خلال التفاعل الاجتماعي مع الآخرين" والآخرين في المجتمع يتصور
)، ويعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب 095، ص. 2015(الفيلكاوي ومعاذ وعيسى، 
 على مقياس مفهوم الذات الاجتماعي المستخدم في هذه الدراسة. 
: وتعرف أنها مجموعة من الأنماط أو الأساليب التي تأخذ طابع الاستمرار، أنماط التنشئة الوالدية
اهل شكيل شخصياتهم، ولها ثلاثة أنماط المتستتبع في تربية وتنشئة الأولاد، ويكون لها الأثر في ت
)، ويعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها 6015والديموقراطي والمتسلط (المحسن وآخرون، 
 الطالب على مقياس أنماط التنشئة الوالدية المستخدم في هذه الدراسة.
 
 أسئلة الدراسة
 تسعى الدراسة الحالية إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
ما مستوى مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالدية الأكثر شيوعا لدى الآباء  .0
 والأمهات كما يدركها طلبة الحلقة الثانية بسلطنة عمان؟
هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة  .5
 للجنس (ذكور، إناث)؟الوالدية لدى طلبة الحلقة الثانية في سلطنة عمان تعزى 
هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة  .2
 الوالدية لدى طلبة الحلقة الثانية في مدارس سلطنة عمان تعزى للصف الدراسي؟
 لبةطما أنماط التنشئة الوالدية الأكثر إسهاما في التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي لدى  .2
 انية بسلطنة عمان؟الحلقة الث
 أهداف الدراسة
 سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على الاتي:
مستوى مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالدية الأكثر شيوعا لدى الآباء  .0
 والأمهات كما يدركها طلبة الحلقة الثانية بسلطنة عمان.
قة الوالدية لدى طلبة الحلالفروق في مستوى مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة  .5
 الثانية في سلطنة عمان تعزى للجنس (ذكور، إناث).
  سعيد الظفري -فهيمة السعيدية  التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال أنماط التنشئة الوالدية
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الفروق في مستوى مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالدية لدى طلبة الحلقة  .2
 الثانية في مدارس سلطنة عمان تعزى للصف الدراسي.
ب الاجتماعي لدى طلا أنماط التنشئة الوالدية الأكثر إسهاما في التنبؤ بمفهوم الذات .2
 الحلقة الثانية بسلطنة عمان.
 
 حدود الدراسة
 تتحدد الدراسة الحالية بالحدود الآتية:
ستتحدد نتائج الدراسة في ضوء المفاهيم والمصطلحات التي استخدمتها هذه  الحدود الموضوعية:
ها مات التي تم استخدالدراسة (مفهوم الذات الاجتماعي، أنماط التنشئة الوالدية)، وتتحدد بالأدوا
 ومؤشرات صدقها وثباتها.
 .2015/6015الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي  الحدود الزمانية:
اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من طلبة الحلقة الثانية في الصفوف  الحدود البشرية والمكانية:
 ) من محافظتي الظاهرة وظفار.10- 6(
 
 منهج الدراسة
الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي التنبؤي، حيث درست مستوى مفهوم الذات اعتمدت 
الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالدية بأبعادها الثلاثة (السلطوي والحازم والمتساهل)، والتعرف على 
عي امساهمة المتغيرات المستقلة المتنبئة، وهي أنماط التنشئة الوالدية في التنبؤ بمفهوم الذات الاجتم
 (المتغير التابع أو المتنبأ به).
 
 مجتمع وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من مجموع الطلبة في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في سلطنة 
، وتم اختيار 2015/6015) حسب إحصائية الوزارة للعام الدراسي 050525عمان، والبالغ عددهم (
) طالبة من طلبة الصفوف 925) طالب و(255لبه، منهم () طالب وطا519عينة عشوائية حجمها (
) من الظاهرة، 225) من ظفار و(525) بمحافظتي الظاهرة وظفار؛ توزعت بالشكل التالي (10- 6(
 ).0590، ع=20سنة (م= 50 – 00وقد تراوحت أعمار العينة بين 
 
 أدوات الدراسة
، والمترجم إلى اللغة العربية iruBمقياس أنماط التنشئة الوالدية المعد من قبل بيوري  -
)، للتعرف على إدراك عينة الدراسة 0015ن (يوالمقنن على البيئة العمانية من قبل الظفري وآخر
لأنماط التنشئة الوالدية التي يمارسها كل من الاب والام، يتكون هذا المقياس بصورته الاصلية من 
)، والنمط التسلطي evitatirohtuAلحازم (ثلاثين فقرة موزعة على ثلاثة أساليب وهي النمط ا
)، ويجاب على فقرات المقياس باستخدام تدرج evissimreP)، والنمط المتساهل (nairatirohtuA(
) 2) درجات، محايد (2) درجات، موافق (9ليكرت الخماسي، على النحو التالي: (موافق بشدة (
درجة واحدة)، وفي الدراسة الحالية تم ) درجات، غير موافق بشدة وتعطى 5درجات، غير موافق (
 ,mezaK ,irfahdlA ,isurahklAعبارة ( 15استخدام نسخة قصيرة من المقياس تحتوي على 
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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)، ويتمتع المقياس بمؤشرات عالية من الصدق والثبات، حيث 1102 ,inarhab-lA & ,idaibuzlA
محكمين، والصدق ) بحساب الصدق للمقياس عن طريق صدق ال0015قام الظفري وآخرون (
 -2291التمييزي للفقرات ومدى ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس وتراوحت معاملات الارتباط بين (
) بحساب 1102 ,.la te isurahklAه (ؤ) لأنماط كل من الأب والأم، كما قام الخروصي وزملا1291
ولة حيث اس بمعاملات ثبات مقبثبات المقياس باستخدام معامل آلفا لكرونباخ، والتي أظهرت تمتع المقي
) للأنماط (المتساهل، والحازم، والتسلطي) للأب على التوالي، 2691، و0291، و5991تراوحت بين (
)، وفي الدراسة الحالية تم التأكد 2691، و5291، و9991وبلغت قيم نفس الأبعاد للأم وبنفس الترتيب (
حيث ظهر تمتع المقياس  )ahpla s'hcabnorCمن ثبات الأداة بحساب معامل ألفا لكرونباخ (
) للأنماط (المتساهل، 6291، و5291، و5291بمعاملات ثبات جيدة للأنماط الستة وكانت كالآتي: (
، 6291، و5291والحازم، والتسلطي) للأب على التوالي، وبلغت قيم نفس الأبعاد للأم وبنفس الترتيب (
 ).1291و
 seirraH-sreiPهارس  -م مقياس بيرساستخدمقياس مفهوم الذات الاجتماعي، تم ا -
سنة، في النسخة المقننة  20-2لمفهوم الذات لدى الأطفال من سن  elacs tpecnoc-fles nerdlihc
على البيئة السعودية من قبل الزهراني، والذي تم التأكد من صدقه وثباته على البيئة العمانية من قبل 
مفهوم الذات السلوكي، -) أبعاد6) عبارة موزعين على (52()، هذا المقياس يتكون من 2015السعيد (
 -ومفهوم الذات الاجتماعي، ومفهوم الذات العقلي، ومفهوم الذات الجسمي، والقلق، والسعادة والرضا
ولأغراض الدراسة الحالية تم استخدام بعد مفهوم الذات الاجتماعي، الذي يقيس إدراك الفرد لعلاقته 
) عبارات، ويجاب على فقرات المقياس باستخدام تدرج ليكرت الخماسي، 2ن (مع الآخرين، ويتكون م
) درجات، غير موافق 2) درجات، محايد (2) درجات، موافق (9النحو التالي: (موافق بشدة (بوذلك 
)، ويتمتع المقياس بمؤشرات عالية من الصدق والثبات، حيث قامت 0) درجات، غير موافق (5(
مقياس عن طريق صدق المحكمين، والصدق التمييزي للمفردات من الصدق ) بحساب 2015السعيد (
خلال حساب معامل الارتباط بين كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، ومع باقي الأبعاد 
)، وتم في الدراسة الحالية 2991حيث تبين أن معامل الثبات لبعد مفهوم الذات الاجتماعي ( ، للمقياس
 ).2291)، وبلغ (ahpla s'hcabnorCمن ثبات الأداة بحساب معامل ألفا لكرونباخ ( التأكد
 
 الإجراءات
 الحصول على المعلومات الإحصائية الخاصة بمجتمع الدراسة وعينتها. -0
 ) طالب وطالبه.519تطبيق المقاييس على عينة الدراسة والبالغ عددهم ( -5
 الحقيبة الإحصائية للعلوم الاجتماعية واستخراج النتائجإدخال البيانات بعد تجميعها في برنامج  -2
 وتفسيرها.
 المعالجة الإحصائية
، SSPSاعتمد الباحثان في تحليل البيانات على برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإنسانية والاجتماعية 
 وتم استخدم الطرق الإحصائية التالية:
 المحاور المختلفة للأدوات.معامل ألفا لكرونباخ لحساب معامل ثبات  .0
 ).tseT T elpmaS enOللإجابة عن السؤال الأول تم استخدام اختبار (ت) للعينة الواحدة ( .5
  سعيد الظفري -فهيمة السعيدية  التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال أنماط التنشئة الوالدية
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 T tnednepednIللإجابة عن السؤال الثاني تم استخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة ( .2
 ).tseT
-enOالتباين الأحادي (للإجابة عن السؤال الثالث تم استخدام المتوسطات الحسابية وتحليل  .2
 ).AVONA yaW
، )noitalerroC nosraePللإجابة عن السؤال الرابع تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ( .9
 .)noissergeR elpitluM(تحليل الانحدار المتعدد و
 
 نتائج الدراسة
 فيما يلي عرض لنتائج الدراسة حسب ترتيب الأسئلة
 لسؤال الأول النتائج المتعلقة بالإجابة عن ا-أولاا 
"ما مستوى مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالدية الأكثر شيوعا لدى الآباء والأمهات كما 
 يدركها طلبة الحلقة الثانية بسلطنة عمان؟"
هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمفهوم الذات  نللإجابة ع
) باستخدام 2الاجتماعي ولأنماط التنشئة الوالدية، ثم مقارنة المتوسطات الفعلية مع المتوسط النظري (
 .0اختبار (ت) للعينة الواحدة لمعرفة الدلالة الإحصائية كما يظهر في جدول 
 
 0 جدول
ت الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) للعينة الواحدة لمفهوم الذات الاجتماعي المتوسطا
 )2وأنماط التنشئة الوالدية (المتوسط النظري = 
قيمة 
 الاحتمال
درجة 
 الحرية
 قيمة "ت"
الانحراف 
 المعياري
المتوسط 
 الحسابي
 المتغير
 مفهوم الذات الاجتماعي 2292 0291 12925 252 >01191
 النمط الحازم للأب 0092 2291 05952 522 >01191
 النمط المتسلط للأب 5292 2291 12925 522 >01191
 النمط المتساهل للأب 6295 2591 9092- 522  11915
 النمط الحازم للأم 2092 5691 26922 522 >01191
 النمط المتسلط للأم 2292 9291 22905 522 >01191
 النمط المتساهل للأم 2295  5919 -6292 522 >01191
وجود ارتفاع دال إحصائيا للمتوسطات الحسابية الفعلية لأفراد العينة  0يتضح من جدول 
مما يعني بأن مستوى إدراك أفراد العينة لمفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالدية مرتفع، ما 
النمط الحازم للأب والام هو النمط الأكثر عدا النمط المتساهل للأب والأم فقد جاء منخفضا، ويظهر أن 
 شيوعا في أنماط التنشئة الوالدية لدى طلبة الحلقة الثانية بسلطنة عمان.
  
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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 النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثاني-ثاني ا 
هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالدية لدى طلبة  " 
 الحلقة الثانية في سلطنة عمان تعزى للجنس؟"
هذا السؤال تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة لمعرفة الفروق في مفهوم  عنللإجابة 
 .5الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالدية تبعا للجنس كما في جدول 
 
 5جدول 
ة الذات الاجتماعي وأنماط التنشئ نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لمعرفة الاختلاف في مفهوم
 .الوالدية تبعا للجنس
 المحاور
النوع 
 الاجتماعي
 العدد
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
قيمة"ت" 
 المحسوبة
القيمة 
 الاحتمالية
حجم 
 الأثر
 مفهوم الذات الاجتماعي
 22.1 22.2 155 ذكور
 55.1 511.1 20.2
 96.1 25.2 225 إناث
 الحازم للأبالنمط 
 02.1 60.2 205 ذكور
 20.1 620.1 92.0
 22.1 21.2 025 إناث
 النمط المتسلط للأب
 52.1 25.2 205 ذكور
 22.1 >011.1 52.2
 52.1 96.2 025 اناث
 النمط المتساهل للأب
 25.1 09.2 205 ذكور 
 15.1 >011.1 52.2
 52.1 55.5 025 إناث
 النمط الحازم للأم
 92.1 50.2 205 ذكور
 20.1 210.1 06.0
 26.1 55.2 025 إناث
 النمط المتسلط للأم
 52.1 05.2 205 ذكور
 22.1 >011.1 26.2
 22.1 59.2 025 إناث
 النمط المتساهل للأم
 11.0 60.2 205 ذكور
 26.1 >011.1 61.2
 22.1 29.5 025 إناث
أن أربعة أنماط للتنشئة الوالدية (النمط المتسلط للأب، والنمط المتسلط  5من جدول  يتضح
لرجوع ، وعند اتتباين مستوياتها بناء على الجنس الأم، والنمط المتساهل للأم والنمط المتساهل الأب)
إلى المتوسطات الحسابية لكل من الذكور والإناث يتضح أن متوسطات الذكور كانت أعلى من 
 ،متوسطات الإناث، مما يدل على أن هناك فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور
، وأصغرها في النمط المتسلط 15.1وقد بلغت أكبر قيمة لحجم للأثر في النمط المتساهل للأب بقيمة 
ت لحجم )، الذي اقترح ثلاثة مستويا8891 ,nehoC( وذلك بناء على معيار كوهن ،22.1للأم بقيمة 
، كما أشارت )فما فوق -2.1)، والكبير (52.1 -9.1)، والمتوسط (52.1 -5.1الأثر هي: الصغير (
النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى مفهوم الذات الاجتماعي تعزى لمتغير الجنس لصالح 
 الإناث.
 النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثالث-ثالث ا 
دالة إحصائيا في مستوى مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالدية لدى  هل توجد فروق " 
 طلبة الحلقة الثانية في مدارس سلطنة عمان تعزى للصف الدراسي؟"
  سعيد الظفري -فهيمة السعيدية  التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال أنماط التنشئة الوالدية
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الفروق في مستوى مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالدية تبعا للصف  ولمعرفة
تم استخراج المتوسطات الحسابية لاستجابات الطلبة على مقياس مفهوم الذات الاجتماعي  الدراسي
 .2وأنماط التنشئة الوالدية كما يتضح في جدول 
 2 جدول
المتوسطات الحسابية لاستجابات الطلبة على مقياس مفهوم الذات الاجتماعي ومقياس أنماط التنشئة 
 الوالدية بناء على الصف
 العدد الصف
هوم مف
الذات 
 الاجتماعي
النمط 
الحازم 
 للأب
النمط 
المتسلط 
 للأب
النمط 
المتساهل 
 للأب
النمط 
الحازم 
 للأم
النمط 
المتسلط 
 للأم
النمط 
المتساهل 
 للأم
 1295 5692 2092 2295 5292 2092 2292 920 السادس
 0595 0292 2292 1192 1592 5592 0592 09 السابع
 2295 2692 2092 2295 1292 2192 2292 22 الثامن
 2295 5292 0292 2695 5292 2192 1092 12 التاسع
 2295 9292 9092 1595 0292 9192 2292 615 العاشر
 2295 2292 2092 6295 5292 0092 2292 522 المجموع
 
) في 10-6وجود تباين بين المتوسطات الحسابية للصفوف الدراسية ( 2يلاحظ من جدول 
الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالدية ومن أجل التعرف على مدى دلالة هذه الفروق  مستوى مفهوم الذات
 .2تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي كما هو مبين في جدول 
 2جدول 
تحليل التباين الأحادي للفروق في مستوى مفهوم الذات الاجتماعي أنماط التنشئة الوالدية تبعا للصف 
 الدراسي
مجموع  صدر التباينم المتغير 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة "ف" 
 المحسوبة
قيمة 
 الاحتمال
مفهوم الذات 
 الاجتماعي
 2691 2 5995 بين المجموعات
 5590
 
 25591
 
 0991 252 929595 داخل المجموعات
  252 259995 المجموع 
النمط الحازم 
 للأب
 6991 2 2595 بين المجموعات
 0190
 
 25291
 
 6991 222 029125 داخل المجموعات
  222 599525 المجموع 
النمط المتسلط 
 للأب
 9991 2 1595 بين المجموعات
 0190
 
 11291
 
 2991 222 169265 داخل المجموعات
  222 029965 المجموع 
النمط المتساهل 
 للأب
 5291 2 2992 بين المجموعات
 1190
 
 21291
 
 5291 222 109522 المجموعات داخل
  222 269922 المجموع 
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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 النمط الحازم للأم
 2291 2 2292 بين المجموعات
 9290
 
 22091
 
 2291 222 229125 داخل المجموعات
  222 519225 المجموع
النمط المتسلط 
 للأم
 0291 2 2590 بين المجموعات
 2991
 
 11291
 
 2991 222 229525 داخل المجموعات
  222 009025 المجموع
النمط المتساهل 
 للأم
   9291 2 1290 بين المجموعات
 12291 5291 0591 222 229022 داخل المجموعات
    222 259222 المجموع
 
 9191عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة أقل من  2ويتبين من جدول 
الدراسية المختلفة (السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر) في أنماط التنشئة بين الطلبة في الصفوف 
 الوالدية ومستوى مفهوم الذات الاجتماعي.
 النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الرابع-رابع ا 
"ما أنماط التنشئة الوالدية الأكثر إسهاما في التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي لدى طلبة الحلقة  
 الثانية بسلطنة عمان؟"
السؤال الثالث تم حساب معاملات الارتباط بين ن تمهيدا لاستخدام تحليل الانحدار للإجابة ع
أنماط التنشئة الوالدية ومفهوم الذات الاجتماعي، وقد كانت جميعها دالة إحصائيا كما يظهر في جدول 
 ما عدا النمط المتساهل للأم والأب.  9
 9 جدول
 الارتباط بين مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط التنشئة الوالديةقيم معاملات 
النمط 
المتساهل 
 للأم
النمط المتسلط 
 للأم
النمط 
الحازم 
 للأم
النمط 
المتساهل 
 للأب
النمط 
المتسلط 
 للأب
النمط 
الحازم 
 للأب
 المتغير
 2591** 5191* 9191- 6591** 2091** 2191-
مفهوم الذات 
 الاجتماعي
 )0191(**دالة إحصائيا عند مستوى أقل من   )9191إحصائيا عند مستوى أقل من (* دالة 
وبعد التأكد من ارتباط أنماط التنشئة الوالدية بمفهوم الذات الاجتماعي، تم استخدام تحليل 
الانحدار المتعدد للتنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال أنماط التنشئة الوالدية، ونظرا لأن متغير 
نس كان له تأثير في أنماط التنشئة الوالدية كما هو واضح في نتائج السؤال الثاني، فقد تم إدخاله الج
) في معادلة الانحدار في النموذج الأول للتحكم في تأثيره elbairaV ymmuDكمتغير صوري (
الانحدار  معادلةعلى مفهوم الذات الاجتماعي، وفي النموذج الثاني تم إضافة أنماط التنشئة الوالدية إلى 
 .6كما هو مبين في جدول 
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 6 جدول
 نتائج تحليل الانحدار المتعدد لأنماط التنشئة الوالدية المنبئة بمفهوم الذات الاجتماعي
 المتغير النموذج
معامل 
الانحدار غير 
 Bالمعياري
الخطأ 
المعياري 
لمعامل 
 الانحدار
معامل 
الانحدار 
المعياري 
 ateB
قيمة 
 "ت"
 المحسوبة
مستوى 
 الدلالة
 R2
 0
 201.1 111.1 595.05  221.1 925.2 الثابت
  511.1 250.2- 120.1- 961.1 215.1- النوع
 5
 111.1 969.50  955.1 062.5 الثابت
 221.1
 611.1 592.5- 50.1- 261.1  620.1- النوع
 521.1 20.5 20.1 61.1 50.1 الحازم للأب
 262.1 60.1- 01.1- 21.1 01.1- المتسلط للأب
 222.1 62.1- 61.1- 61.1 91.1- المتساهل للأب
 121.1 91.5 20.1 61.1 20.1 الحازم للأم
 250.1 55.0 51.1 21.1 51.1 المتسلط للأم
 192.1 20.1- 01.1- 61.1 01.1- المتساهل للأم
 
بمفهوم الذات الاجتماعي ، إمكانية التنبؤ 6يتضح من خلال نتائج تحليل الانحدار في جدول 
) اذ يفسر النموذج المشتمل على الجنس 91.1، مستوى الدلالة أقل من 592.5-من خلال الجنس (ت= 
من التباين قبل إدخال أنماط التنشئة الوالدية في معادلة الانحدار، وأظهرت نتائج التحليل بأنه  %2.0
تنشئة الوالدية بعد ضبط تأثير الجنس، إلا أن يمكن التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال أنماط ال
، مستوى 220.5تأثير أنماط التنشئة الوالدية لم يكن دالا إلا لنمطين هما النمط الحازم للأب (ت= 
)، وقد فسرت 91.1، مستوى الدلالة أقل من 61.5)، والنمط الحازم للأم (ت= 91.1الدلالة أقل من 
 وم الذات الاجتماعي.من التباين في مفه %2.2هذه الأبعاد 
 
 مناقشة النتائج
الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى كل من مفهوم الذات الاجتماعي وأنماط  هدفت
التنشئة الوالدية لدى طلبة الحلقة الثانية بسلطنة عمان، واكتشاف أي فروق في المتغيرين قد تعزى 
للجنس أو الصف الدراسي، كما هدفت للتعرف على مدى مساهمة أنماط التنشئة الوالدية في التنبؤ 
 م الذات الاجتماعي. بمفهو
أشارت نتيجة السؤال الأول إلى امتلاك طلبة الحلقة الثانية بسلطنة عمان مستوى مرتفعا  وقد
في مفهوم الذات الاجتماعي، وإدراكهم لمستويات مرتفعة في أنماط التنشئة الوالدية باستثناء النمط 
كثر أنماط التنشئة الوالدية شيوعا، المتساهل لكل من الأب والأم، وجاء النمط الحازم للأب والأم كأ
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ويمكن تفسير السبب في ارتفاع مستوى مفهوم الذات الاجتماعي لدى طلبة الحلقة الثانية إلى طبيعة 
المرحلة العمرية التي يعيشها هؤلاء الطلبة، وهي مرحلة الفتوة التي يسعى فيها الفرد للحصول على 
الجانب الإيجابي المتميز من الشخصية، رغبة منه في  الاستحسان الاجتماعي، وإثبات الذات، وإبراز
الوصول إلى المرغوبية الاجتماعية لتكوين صورة حسنة في نظر الآخرين، حيث اتفقت نتائج هذا 
التي أشارت لإرتفاع إدراك الأولاد لمفهوم الذات  )0002 ,anizoK( كوزينا دراسةالسؤال مع 
 .الاجتماعي في مرحلة الفتوة المبكرة
زو الباحثان السبب في ارتفاع مستوى الإدراك لأنماط التنشئة الوالدية، وشيوع النمط ويع
الحازم كأكثر الأنماط إدراكا من قبل الطلبة، إلى عمق الروابط الاجتماعية والتماسك الأسري بين 
ية )، كذلك ساعدت التحولات والتغيرات الثقافية والاجتماع2115أفراد الأسرة العمانية (الغداني، 
والاقتصادية التي حدثت في المجتمع العماني إلى ارتفاع الوعي لدى الآباء والأمهات بأنماط التنشئة 
الوالدية الايجابية، مما أوجد نوعا من الديموقراطية في التعامل والتحاور مع الأولاد، فانتقل المجتمع 
ك ويفسر الباحثان انخفاض إدرا من النمط الوالدي المتسلط والمتحكم بالرأي إلى النمط الديموقراطي،
حرص الآباء والأمهات على توجيه وإرشاد أولادهم، ووضع الضوابط إلى النمط المتساهل للأب والأم 
السلوكية التي تساعدهم، واتفقت نتائج هذا السؤال مع ما جاءت به نتائج الدراسات السابقة (الحاتمية، 
؛ 5115؛ المومني، 0015ظفري وآخرون، ؛ ال6015؛ عسيري، 2015؛ الشرفات والعلي، 2015
 ).6102 ,nahkilsaT & ,mifanaH ,gneS ;9002 ,aicarG & aicraG؛ 2115عبيدات، 
وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور والإناث في أنماط  إلى وتوصلت نتيجة السؤال الثاني
عة أنماط أثير على إدراك أربالتنشئة الوالدية لصالح الذكور، حيث أظهرت النتائج أن متغير الجنس له ت
للتنشئة الوالدية (النمط المتسلط للأب، والنمط المتسلط الأم، والنمط المتساهل للأم، والنمط المتساهل 
، في النمط المتسلط للأم 22.1في النمط المتساهل للأب، وأقلها  15.1وقد بلغ أعلى حجم للأثر  الأب)،
)، في حين اختلفت مع ما 2015دراسة عرطول والرواد (واتفقت نتائج هذا السؤال مع ما جاءت به 
 ) التي أشارت لوجود فروق بين الجنسين لصالح الاناث.0015( هجاءت به دراسة الظفري وزملائ
ويمكن تفسير وجود فروق لصالح الذكور في إدراك أنماط التنشئة الوالدية (النمط المتسلط 
للأم والنمط المتساهل للأب) إلى طبيعة النظرة المجتمعية  للأب، والنمط المتسلط الأم، والنمط المتساهل
للأبناء الذكور في المجتمع، واختلاف هذه النظرة من أسرة الى أخرى ومن مجتمع لآخر، ففي حين 
ترى الأسر ذات النمط المتساهل بترك الحرية للأبناء الذكور في التصرف، وعدم وضع القيود، أو 
) للأبناء 6015ذات النمط المتسلط (كما ذكر عبد الرحمن في موسى، تحمل المسؤولية، تنظر الأسر 
الذكور أنهم مصدر للرزق وعون على صعوبات الحياة مما يدفعهم لمعاملتهم بأسلوب يتصف 
بالصرامة والمحاسبة وإلقاء الأوامر، كذلك يميل الذكور في العادة إلى التصرف باستقلاليه فيظهرون 
مما يدفع الوالدين لمعاملتهم بنوع من التسلط لحمايتهم من تصرفاتهم نوعا من التمرد والعصيان 
حازم في النمط ال الجنس)، في حين يمكن تفسير غياب تأثير متغير 9015الطائشة أحيانا (الموسوي، 
للأب والأم، إلى ميل الوالدين لمعاملة أولادهم الإناث والذكور بطريقة واحدة، وعدم التفريق في 
في حدود ما تفتضيه التربية، ومصلحة الأولاد، من خلال اتباع أنماط وطرق وقوانين المعاملة إلا 
معينه، ليصبح نمط المعاملة الوالدية مع الوقت متقبلا من الأولاد مع إدراكهم لأسباب هذه المعاملة 
 ).0015وأنها من أجلهم ولمصلحتهم (الظفري وآخرون، 
ر والإناث في مستوى مفهوم الذات الاجتماعي كما أشارت النتائج لوجود فروق بين الذكو 
لصالح الإناث، وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات التي أظهرت فروقا لصالح الإناث في البعد 
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الاجتماعي لمقياس مفهوم الذات، وفسرت هذه النتيجة بسبب أن الإناث أكثر فحصا للذات ووعيا بها، 
عندما تقارن الإناث أنفسهن بالذكور (شريم وملحم، بحكم المواقف والظروف الاجتماعية، خاصة 
)، ويعزو 6015) ، ويمكن أن يعزى هذا أيضا إلى طبيعة الإناث العاطفية (موسى، 020، ص. 1115
الباحثان ذلك إلى أنماط التنشئة الوالدية في بعض الأسر التي  تعطي اهتماما أكبر للذكور مقارنه 
إثبات جدارتهن وتميزهن في القدرات والكفايات، من خلال محاولة  بالإناث، مما يدفع بالإناث لمحاولة
إثبات الذات والتفوق وتحقيق النجاحات في مختلف نواحي الحياة، مما يؤثر إيجابا في تكوين صورة 
مدركة إيجابية عن الذات، وصورة مماثلة لدى الآخرين، وبالتالي تكوين مفهوم ذات اجتماعي إيجابي 
 ومرتفع.
عدم وجود فروق دالة إحصائيا في أنماط التنشئة الوالدية  يجة السؤال الثالث إلىوأشارت نت
ومفهوم الذات الاجتماعي بناء على متغير الصف الدراسي (السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر)، 
)، في حين تتعارض هذه النتيجة مع 2015حيث اتفقت مع بعض النتائج السابقة (عرطول والرواد، 
) التي أظهرت فروقا دالة إحصائيا بين الطلاب في جميع 0015جاءت به دراسة الظفري وآخرون (ما 
الأنماط باختلاف الصف الدراسي، ولصالح طلبة الصف السابع، ويعزو الباحثان السبب في عدم وجود 
مط لنفروق دالة إحصائيا بين الصفوف الدراسية إلى ميل الآباء والأمهات لمعاملة الأولاد بنفس ا
باختلاف المرحلة النمائية التي يكونون فيها، حيث تميل أنماط التنشئة الوالدية للثبات (البدارين وغيث، 
ذات طبيعة بناء مفهوم ال ويمكن تفسيره بالنظر في)، على الرغم من اختلاف المرحلة العمرية، 2015
والتي تكاد  ،بها الطلبة التي يمر الاجتماعي الذي يعتمد على الخبرات التربوية والثقافية والاجتماعية
فجميع العينة من طلبة المدارس الحكومية، التي تتبع نفس النظام والمناهج التعليمية،  ؛تكون متشابهة
، توةالفويتعرضون لنفس المؤثرات الاجتماعية والحياتية، وتجمعهم مرحلة نمائية واحدة هي مرحلة 
رية الواحدة يمتلكون خصائص نمائية متشابهة، تختلف وكما هو معروف أن الأفراد في المرحلة العم
)، مما ينتج عنه عدم تمايز إدراك الطلبة لأنماط التنشئة الوالدية، 6015في الكم وليس النوع (الزغول، 
 ومفهوم الذات الاجتماعي نظرا لتقارب الأعمار.
مفهوم الذات  ة دالة بينتشير النتائج إلى وجود علاقة ارتباطي أما بالنسبة لنتيجة السؤال الرابع
الاجتماعي، وأربعة أنماط من أنماط التنشئة الوالدية لدى أفراد العينة (النمط الحازم للأب، والنمط 
الحازم للأم، والنمط المتسلط للأب، والنمط المتسلط للأم)، وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به بعض 
؛  3102 ,imihaR & ikaraiN؛5115ني، الدراسات السابقة للنمط الحازم للأب والأم (الموم
) التي أشارت لعدم 6115)،في حين تختلف مع دراسة الحوسني (7102 ,.la te namhaR.bA
عبدالرحمن وآخرين  وجود علاقة بين نمط معاملة الأم الحازم ومفهوم الذات، ومع دراسة
ئية بين أنماط التنشئة التي أشارت لعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصا )7102 ,.la te namhaR.bA(
أن الدراسة الحالية ركزت الوالدية المتسلطة ومستوى مفهوم الذات، ويمكن أن يعزى الاختلاف إلى 
 على مفهوم الذات الاجتماعي بينما اقتصرت الدراسات السابقة على قياس مفهوم الذات بشكل عام.
الاجتماعي بعد ضبط تأثير  إلا أن قدرة أنماط التنشئة الوالدية على التنبؤ بمفهوم الذات
من  %2.2الجنس، كانت دالة للنمط الحازم للأم والنمط الحازم للأب فقط، حيث ساهمت في التنبؤ ب 
مفهوم الذات، وهذا يدل على أن خصائص هذين النمطين هما الأقرب في رفع مستوى مفهوم الذات 
ل مراجعة مفهوم نمط المعاملة الاجتماعي لدى الطلبة من عينة البحث، ويمكن تفسير ذلك من خلا
الوالدية الديموقراطي أو الحازم ومفهوم الذات الاجتماعي، فالآباء في النمط الحازم يمتازون باستخدام 
أسلوب الشرح والحوار والمرونة والتوجيه والإرشاد، مع المحافظة على القواعد والالتزام بالقوانين 
ف المختلفة، وهذا يؤثر إيجابا على الأولاد خصوصا في والتعزيز، والاستجابة الإيجابية في المواق
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
 noitacudE ni hcraeseR rof lanruoJ lanoitanretnI UEAU 9102 rebotcO ) 3 ( eussi ,) 34 ( .loV
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)، ويوجد لديهم تقدير 2015مرحلة الفتوة حيث يتطور لديهم الشعور بالرضا والأمن النفسي (الحقوي، 
ذات مرتفع، ينعكس على صورتهم المدركة عن أنفسهم والصورة التي يتوقعون الآخرين من حولهم 
)، أن مفهوم الذات 2550وم ذات اجتماعي إيجابي، وأشار القماح (يرونهم بها أو ما يعرف بتكون مفه
يصبح أكثر إيجابية لدى الأولاد حين يؤدي الوالدان أدوارهم على نحو سوي، فيمنحان الطفل الرعاية 
التي تيسر له تكوين مفهوم ذات إيجابي؛ حيث أن مفهوم الذات للأفراد المنحدرين من الأسر ذات النمط 
)؛ وبشكل عام 5250ن الأفراد المنحدرين من الأسر ذات النمط التسلطي (العارضة، الحازم أعلى م
يمكن القول أن الأفراد الذين يرون أنهم أكثر قبولا من قبل الآخرين كالوالدين، يتكون لديهم إدراك 
 بأنهم أكثر مهارة اجتماعيا، مما يسهم في تكوين مفهوم ذات اجتماعي إيجابي لديهم.
 
 التوصيات
توعية الآباء والأمهات من خلال إقامة ورش العمل والندوات والمحاضرات بأهمية أنماط  )0
 التنشئة الوالدية الحازمة، ودورها في تكوين مفهوم الذات الاجتماعي ايجابي لدى الأولاد.
تدريب الطلبة في المدارس خاصة الذكور على أهمية تكوين مفهوم ذات اجتماعي إيجابي  )5
 برامج التدريبية والورش واللقاءات المفتوحة.من خلال إقامة ال
 
 المقترحات
إعادة تطبيق الدراسة الحالية على عينة أكبر ومن جميع المحافظات التعليمية بمدارس  )0
السلطنة، مع إضافة متغيرات ديموغرافية كالمستوى الاقتصادي للطلبة، والتحصيل الدراسي 
، ومتغيرات مدرسية (حلقة ثانية، ما بعد (مرتفع، منخفض)، والحالة الاجتماعية للوالدين
 الأساسي).
إجراء الدراسة باستخدام أسلوب تحليل المسار، لفحص التأثيرات المباشرة وغير المباشرة  )5
لأنماط التنشئة الوالدية على مفهوم الذات الاجتماعي، مع ربطها بمتغيرات اجتماعية أو 
 نفسية أخرى، من خلال وضع نموذج مقترح.
 
 المراجع
). أساليب التنشئة الاجتماعية الأسرية وعلاقتها بانحراف الأحداث: 2015أبو بكر، زينب أبو زيد (
مجلة الالبنات بمدينة طرابلس.  -دراسة ميدانية على عينة من مركز رعاية الأحداث البنين
 .25 -0، 29ليبيا،  -جامعة بنغازي -كلية التربية بالمرج -الليبية العالمية
). الأساليب الوالدية وأساليب الهوية والتكيف 2015ب سلمان؛ وغيث، سعاد منصور (البدارين، غال
الاردنية  المجلةالأكاديمي كمتنبئات بالكفاءة الذاتية الاكاديمية لدى طلبة الجامعة الهاشمية. 
 .22 -96)، 0(2الاردن،  -في العلوم التربوية
  سعيد الظفري -فهيمة السعيدية  التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال أنماط التنشئة الوالدية
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وعلاقته بمفهوم الذات وأثره على التحصيل ). القبول الرفض الوالدي 0115( فائقة محمد ؛بدر
رسالة الخليج العربي: مكتب  .الدراسي لدى عينة من تلميذات المرحلة الابتدائية بمدينة جدة
  .62-29)، 02(55 التربية العربي لدول الخليج،
لدى ). أساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بالخجل 2015البريكي، مريم خلفان؛ وأحمد، بدرية كمال (
 -ن. مجلة القراءة والمعرفةبسلطنة عما -عينة من طالبات الحلقة الثانية بولاية صحم
 .22 -12، 120مصر، 
التنبؤ بمفهوم الذات من خلال خبرات الإساءة في الطفولة لدى طلبة ). 2015البلوشية، خولة سعيد (
). (رسالة ماجستير غير منشورة الصف الحادي عشر بمحافظة مسقط بسلطنة عمان
 جامعة السلطان قابوس، مسقط.
مفهوم الذات الأكاديمي وفعالية الذات الأكاديمية داخل مجال علم ). 2015( صبرين صلاحتعلب، 
مجلة كلية التربية : دراسات تربوية ونفسية .دراسة في نموذجة العلاقات: النفس
 .212 -025 ،92مصر،  -بالزقازيق
بالتفكير التأملي من خلال أنماط التنشئة الوالدية ومهارة التنبؤ ). 2015الحاتمية، أسماء سعود (
حل المشكلات لدى الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية والطلبة المبصرين في محافظة 
 (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة السلطان قابوس، مسقط. مسقط بسلطنة عمان
ا بدافعية الإنجاز لدى طلاب ). أساليب الرعاية الوالدية وعلاقته2015الحربي، خلف غازي (
-. دراسات تربوية ونفسية: مجلة كلية التربية بالزقازيقالمرحلة المتوسطة من الجنسين
 .500-92، 10مصر، 
: والعاديين). مفهوم الذات لدى المراهقين المحرومين من الرعاية الوالدية 5015هنادي ( ؛حسون
 ات العربية للتربية وعلم النفس،مجلة اتحاد الجامع .دراسة ميدانية في محافظة حلب
 .090-020)، 0(10
). اساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلاب 2015الحقوي، هادي موسى (
مجلة العلوم . المرحلة المتوسطة في مدرسة هارون الرشيد بمنطقة جازان السعودية
 .565 -525)، 2(0فلسطين  -المركز القومي للبحوث -التربوية والنفسية
(رسالة ماجستير غير صورة الذات وعلاقتها بالتفاعل الاجتماعي ). 2115حمد، نادرة جميل (
 منشورة). جامعة بغداد.
أثر الممارسات الوالدية وبعض المتغيرات الديمغرافية المتعلقة ). 6115الحوسني، بدرية سالم (
مرحلة ما بعد التعليم الأساسي بالوالدين على مفهوم الذات وتوكيد الذات لدى طالبات 
 .(رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة الاردنية، عمانبسلطنة عمان 
). أثر التنشئة الوالدية 1015الختاتنة، سامي محسن؛ المدانات، رائد فايز؛ والعوران، حسن سلامة (
ت مديرياومفهوم الذات على الكفاية الاجتماعية عند طلبة المرحلة الأساسية العليا في 
-ةالعلوم الانسانية والاجتماعي-مؤتة للبحوث والدراساتالتربية والتعليم لمحافظة الكرك. 
 .622-002)، 5(29الاردن، 
علاقة أساليب التنشئة الوالدية بالخجل لدى أطفال الروضة في الأردن ). 1015خطاب، مجد محمد (
 جامعة عمان العربية، عمان.  (رسالة ماجستير غير منشورة).
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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). أثر أنماط التنشئة الاجتماعية على مفهوم الذات والكفاءة الاجتماعية 5015سناء ناصر ( ؛الخوالدة
 .222-222، )25(96دراسات العلوم التربوية،  .لدى طلبة جامعة فيلادلفيا
). أثر التفاعل بين التخصص 9015درويش، رمضان محمود؛ وفرحات، محروس عبد الخالق (
مجلة البحث العلمي  الدراسي والنوع والإقامة على أبعاد مفهوم الذات لدى طلاب الجامعة. 
 .52 -02)، 9(90مصر،  -في التربية
مهارات الذكاء الانفعالي في ). أساليب التنشئة الوالدية وعلاقتها ب5015الرشيدي، بنيان بن باني (
الكويت،  -المجلة التربويةضوء بعض المتغيرات النفسية لدى طلبة جامعة حائل. 
 .120 -92)، 910(29
). العلاقة بين الذكاء الاجتماعي ومفهوم الذات الاجتماعية لدى 6015الزغول، عماد عبد الرحيم (
المجلة الدولية لتطوير  ردنية.عينة من طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة الأ
 .25 -52، )90(2التفوق، 
أنماط التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بحالات الهوية النفسية ). 0015، عبد الرحمن (السرحاني
(رسالة  ومفهوم الذات لدى عينة من طلبة جامعة الجوف في المملكة العربية السعودية
 ماجستير غير منشورة). جامعة مؤتة، الكرك.
التنبؤ بالتوافق السلوكي الدراسي من خلال أبعاد مفهوم الذات لدى ). 2015السعيد، دانة خالد (
(رسالة ماجستير غير  الطلبة المحرومين وغير المحرومين من الوالدين في سلطنة عمان
 جامعة السلطان قابوس، مسقط.منشورة). 
ي تنمية مستوى مفهوم الذات ). أثر برنامج إرشاد جمعي ف0015السفاسفة، محمد إبراهيم (
لمجلة الاردنية في العلوم الاجتماعية الاردن، ا. الاجتماعية لدى عينة من طلبة جامعة مؤتة
 .231- 611)، 0(6
). العلاقة بين المشكلات النفسية والدراسية والاسرية والاجتماعية 2015سهير إبراهيم ( ؛الشافعي
)، 25(69 ،مجلة كلية التربية: جامعة بنها .وبين مفهوم الذات لدى عينة من المراهقين
  .290-050
). أساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بالكمالية 2015الشرفات، محمد عايد؛ والعلي، نصر محمد (
. مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية لدى طلبة جامعة اليرموك
 .160 -920)، 20(2فلسطين،  -والنفسية
الإساءة اللفظية الموجهة من المعلمين لطلبة الصف الأول   )2102(.الشريف، منصور محمد
(رسالة  الثانوي وعلاقتها بمفهوم الذات والتحصيل الدراسي من وجهة نظر الطلبة
 ماجستير غير منشورة). جامعة مؤتة، الكرك. 
أثر متغيرات الجنس والصف ). أبعاد مفهوم الذات و1115شريم، رغدة حكمت؛ وملحم، عبد القادر (
ومستوى التحصيل عليها لدى عينة من الطلبة المتفوقين والعاديين في الصفين التاسع 
 .220 -250)، 0(29الاردن،  -العلوم التربوية -دراسات . والعاشر
  سعيد الظفري -فهيمة السعيدية  التنبؤ بمفهوم الذات الاجتماعي من خلال أنماط التنشئة الوالدية
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الظفري، سعيد؛ وكاظم، علي؛ والزبيدي، عبد القوي؛ وحسن، يوسف؛ والخروصي، حسين، 
) 50-2). أنماط التنشئة الوالدية لدى الطلاب العمانيين (الصفوف 0015والبحراني، منى (
 .65-0، 29المجلة الدولية للأبحاث التربوية، وعلاقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية. 
أثر التنشئة الأسرية والتفاعل بين المعلم والطالب على مفهوم ). 5250العارضة، ايمان فضل (
 ماجستير غير منشورة). الجامعة الأردنية.(رسالة  عند الطلبةالذات 
). مفهوم الذات وعلاقته بالمعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء لدى طلبة 2015أكرم ( ؛عبد الله
  .150-290)، 5(6 المجلة العربية للعلوم الاجتماعية، .الثانويات التخصصية في بني وليد
وعلاقته بالمعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء لدى طلبة مفهوم الذات  ).2015عبدالله، أكرم إبراهيم (
 .150- 290)، 5(6المجلة العربية للعلوم الاجتماعية،  .الثانويات التخصصية في بني وليد
العلاقة بين أنماط التنشئة الأسرية وفاعلية الذات لدى عينة من طلبة ). 2115( عبيدات، ماهر
(رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة ض المتغيرات المرحلة الأساسية العليا في ضوء بع
 اليرموك، إربد. 
). أنماط السلطة الوالدية وعلاقتها بتوكيد الذات 2015عرطول، سحر يوسف؛ والرواد، ذيب محمد (
المركز  -مجلة العلوم التربوية والنفسية. فلسطين -لدى المراهقين في منطقة الجليل الأعلى
 .555 -265)، 0(0فلسطين،  -القومي للبحوث
). فعالية ممارسة العلاج المتمركز حول العميل في تحسين مفهوم 2015عزام، شعبان عبد الصادق (
مجلة دراسات في الخدمة الذات الاجتماعية لدى الطلاب ذوي السلوك العدواني. 
 .2652 -5202)، 00(93مصر،  -الاجتماعية والعلوم الانسانية
اليب التنشئة الأسرية وعلاقتها بالتماسك الأسري لدى عينة أس). 6015عسيري، محمد عيسى (
. جامعة مؤتة، )(رسالة ماجستير غير منشورة من طلاب المرحلة المتوسطة بمدينة تبوك
 الكرك.
ومستوى مفهوم الذات وعلاقة كل أساليب التنشئة الأسرية  ).6115العويضات، منتهى أحمد (
رحلة الأساسية العليا في مدارس محافظة الطفيلة منهما بالدافع للإنجاز لدى تلاميذ الم
 جامعة مؤتة، الأردن.  (رسالة ماجستير غير منشورة).
أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء وعلاقتها بالاتزان الانفعالي ). 2115الغداني، ناصر (
 جامعة (رسالة ماجستير غير منشورة). لدى الطلبة المضطربين كلاميا بمحافظة مسقط
 نزوى، مسقط.
). فاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي لتنمية مفهوم الذات لدى 6015الفيلكاوى، حليمة إبراهيم (
 .265 -255)، 0(69مصر،  -العلوم التربوية .عينة من المراهقات بدولة الكويت
مفهوم الذات لأبنائهم ). الأداء الوظيفي لأسر المراهقين وأثره على 2015الفيلكاوى، حليمة إبراهيم (
 .22 -55)، 0(29مصر،  -العلوم التربوية .بدولة الكويت
). فاعلية برنامج 2015الفيلكاوي، حليمة إبراهيم؛ ومعاذ، ياسر جبريل؛ وعيسى، أنور محمد (
مجلة  .إرشادي عقلاني انفعالي لتنمية مفهوم الذات لدى بعض المراهقات بدولة الكويت
 .525 -625 )،2(20السودان،  -ة السودان للعلوم والتكنولوجياجامع -العلوم الإنسانية
 2019أكتوبر  ) 3 العدد ( ) 34 المجلد (  العربية المتحدة جامعة الامارات  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
 noitacudE ni hcraeseR rof lanruoJ lanoitanretnI UEAU 9102 rebotcO ) 3 ( eussi ,) 34 ( .loV
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). العلاقة بين الضغوط الوالدية (كما تدركها الامهات) وبين مفهوم 2550القماح، إيمان محمود (
 .922 -225)، 5(6مصر،  -دراسات نفسيةالذات لدى الأطفال: دراسة مقارنة. 
سري وعلاقته بمستوى مفهوم الذات لدى عينة من ). الحوار الأ2015والشيخ، منال. ( ؛كريمو، مها
مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية،  .طلبة الصف الثانى الثانوى بمدارس محافظة دمشق
  .020-250)، 95( 16
أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية  ). 2115( حافظة، سامح محمد؛ والزعبي، زهيرم
)، 0(23دراسات العلوم التربوية،  .طلبة الجامعة الهاشمية في تشكيل مفهوم الذات لدى
 .250-100
). عوامل الشخصية 6015المحسن، سلامة عقيل؛ والحربي، بسام هلال؛ والربابعة، جعفر كامل (
وأنماط التنشئة الوالدية وعلاقتها بالعنف المدرسي لدى طلبة الصف العاشر في مدينة 
 .120 -020، 66مصر  -المجلة التربويةالمفرق. 
مفهوم الذات وعلاقته بمستوى الطموح: دراسة ميدانية لطلاب ). 6015محمد خير، عبد القادر (
امعة أم ج (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعات الحكومية والخاصة بولاية الخرطوم
 درمان الاسلامية، أم درمان. 
تنمية مفهوم الذات الاجتماعية لدى أثر برنامج إرشادي جمعي في ). 2115المهايرة، سليمان (
سالة (ر الطلاب الموهوبين والمتفوقين في المراكز الريادية في إقليم الجنوب في الأردن
 ماجستير غير منشورة). جامعة مؤتة، الكرك.
). مفهوم الذات وعلاقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى عينة من 9015الموسوي، رغد إبراهيم (
 -252، 900العراق،  -مجلة كلية الآداب جامعة بغدادالابتدائية بغداد. تلاميذ المرحلة 
 .229
ن بمحلية شرق النيل وأساليب المعاملة الوالدية كما يدركها المراهق). 6015موسى، تسابيح محمد (
(رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة  وعلاقتها بالتوافق النفسي والاجتماعي لديهم
 النيلين، الخرطوم.
أنماط التنشئة الأسرية وعلاقتها بمستوى الذكاء الانفعالي ومفهوم ). 5115(مومني، سهيرة محمد ال
الذات لدى عينة من طلبة الصف العاشر في محافظة عجلون في ضوء بعض المتغيرات 
 جامعة اليرموك، إربد.  .(رسالة دكتوراه غير منشورة)
سرية في الأمن النفسي لدى الأحداث الجانحين ). أثر نمط التنشئة الأ6115المومني، محمد أحمد (
 .290 -020)، 5(2البحرين،  -مجلة العلوم التربوية والنفسية  .في الأردن
علاقة نمط التنشئة الأسرية بمفهوم الذات وتوكيد الذات والتحصيل لدى ). 2115(النسور، إلهام 
جامعة عمان  منشورة).(رسالة ماجستير غير طالبات الصف العاشر بمديرية عمان الثانية 
 العربية، عمان. 
). الفروق بين الطلاب 0115الهنداوي، علي فالح؛ والزغول، رافع عقيل؛ والبكور، نائل محمود (
 .العدوانيين وغير العدوانيين في اساليب التنشئة الوالدية المدركة ومفهوم الذات الأكاديمي
 .210 -26، 60السعودية،  -رسالة التربية وعلم النفس
ةيدلاولا ةئشنتلا طامنأ للاخ نم يعامتجلاا تاذلا موهفمب ؤبنتلا  ةيديعسلا ةميهف- يرفظلا ديعس  
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